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Cuando se consideraba pasado el c r í t i -
co p e r í o d o de las heladas t a r d í a s , tanto 
por lo avanzado de la e s t a c i ó n , como por 
el desarrollo y vigvDr que h a b í a n conse-
guido los brotes de las cepas, la tempera-
tu ra ha descendido hasta el extremo de 
p roduc i r terribles hielos en muchos de-
partamentos de Francia y en no pocas 
provincias de E s p a ñ a . 
No se recuerda que en la segunda de-
cena de Mayo haya marcado el t e r m ó m e -
t ro 4 y 5 grados bajo cero, cuyas tempe-
raturas se s int ieron el martes y mié r co l e s 
ú l t i m o s en varios t é r m i n o s de la vecina 
R e p ú b l i c a y en algunos de nuestra Pe-
n í n s u l a . 
En Francia es general el desastre en 
los siguientes departamentos: Al l i e r s , 
Chiers, N i é v r e , J u r a , V i e n n e , L o i r e t , 
Loir-et-Cher , Deux Sevres, Creuse, Cha-
rentes, Burdelais y S a ó n e - e t - L o i r e , resul-
tando t a m b i é n castigadas en menor es-
cala otras comarcas. 
En E s p a ñ a son enormes los d a ñ o s en 
toda la p rov inc ia de Burgos, y parte de las 
de Va l l ado l i d , Falencia, Zamora, León y 
L o g r o ñ o , habiendo m u y fundados temo-
res de que los efectos del meteoro se ha-
yan sentido igua lmente en m á s comarcas 
del Norte . 
o « o 
Una correspondencia de M a c ó n (Sañne-
e t -Loire) dice que en la madrugada del 
d í a 12 descend ió la temperatura á 3o bajo 
cero con un cielo sereno, y que á las diez 
horas los v i ñ e d o s p a r e c í a h a b í a n sido 
quemados. 
Otra carta de Saint-Romain (Loir-et-
Cher) asegura que se vieron hielos de a l -
gunos m i l í m e t r o s de espesor, e s t i m á n -
dose las p é r d i d a s sufridas en los v i ñ e d o s 
en los dos tercios de la cosecha. Noyers, 
T h é z é e , Condes, Saint-Aignan-sur-Cher, 
Selles-sur-Cher y otros muchos pueblos, 
lamentan el mismo d a ñ o . 
De Mont lucon (Alliers) - escriben que 
como la temperatura m í n i m a l l egó á 5o 
bajo 0, no ha quedado un brote ileso en 
los v i ñ e d o s de dicho t é r m i n o , valle de 
Cher y otras comarcas. De Cognac (Cha-
rentes) anuncian que una fuerte helada 
ha destruido la mayor parte de los v i ñ e -
dos, especialmente en el departamento de 
Charente lufer ieure. 
Del Bordelais, sabemos que muchos 
t é r m i n o s han tenido grandes p é r d i d a s . 
Los efectos del desastre de que damos 
cuenta comienzan á sentirse en los mer-
cados, pues el de F a r í s . que t e n d í a k la 
baja, acusa ahora notoria firmeza, mos-




De nuestra P e n í n s u l a podemos comuni -
car los siguientes informes acerca del 
rudo cuanto inesperado contrat iempo. 
E n Peñaf ie l (Valladolid) ha sido tan i n -
tensa la helada de la noche del 12 al 13, 
que han perecido hasta los v iñedos situa-
dos en terrenos menos h e l a d í o s . Kl aspec-
to que presentan es m u y triste, c a l c u l á n -
dose que no se ha salvado n i l a d é c i m a 
parte de los brotes. 
En Pozá ldez parece que no es de consi-
derac ión el d a ñ o . 
De Fuentespina (Burgos) nos dicen que 
en la m a ñ a n a del 14 c a y ó fuerte hielo, 
que el sol es resplandeciente y que puede 
asegurarse no q u e d a r á ta l lo v i v o . 
Como no hay que esperar y a cosecha 
de v ino , los que conservan existencias no 
las c e d e r á n al precio que hasta a q u í . 
En los d e m á s t é r m i n o s de los partidos 
de Roa y Aranda de Duero, el desastre es 
genera l . 
L a helada del jueves ha destrozado los 
v i ñ e d o s de Briviesca. 
En Astudi l lo , Car r ión de los Condes, y 
otros pueblos de Falencia, son de i m p o r -
tan cia los d a ñ o s . 
De una carta de Pozoantiguo (Zamora) 
tomamos este pá r r a fo : 
«Los fríos que hemos experimentado en 
estos ú l t i m o s d í a s han perjudicado bas-
tante a l v i ñ e d o , después de venir los ar ro-
joc m u y desiguales por causa de los fríos 
del mes de A b r i l ; de manera que ahora 
viene Mayo para acabarlo de a r r e g l a r . » 
En N á j e r a y otros pueblos de este par-
t ido , as í como en Vi l la lobar , Baños , y 
otros del de Santo Domingo , y en algunos 
del de Haro, han sufrido t a m b i é n mucho 
los v i ñ e d o s . 
En Medina del Campo (Valladolid) ha 
subido el precio del vino 2 reales en c á n -
ta ro . 
en Inglaterra 
L a cantidad total de vinos importados 
en todo el Reino Unido , durante el mes 
de A b r i l p r ó x i m o pasado, ha sido de galo-
nes 1.654.994 (75.227 hectoli tros), corres-
pondiendo de dicha cifra á los f inos t i n -
tos 1.173.687 galones (53.349 hectolitros), 
y á los blancos 481.307 galones (21.878 
hectol i t ros) . 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la impor-
t a c i ó n , durante el mes de A b r i l del a ñ o 
anter ior , se observa un descenso de 17.847 
galones (811 hectolitos), siendo or ig inado 
este descenso por los vinos blancos, cuya 
baja ha sido de 18.532 galones (842 hec-
tol i t ros) , en tanto que la cantidad impor-
tada de t in tos ha experimentado un pe-
q u e ñ o aumento de 685 galones (31 hecto-
l i t ros ) . 
Comparando las distintas procedencias 
de los vinos, se ve que ha aumentado la 
i m p o r t a c i ó n de t intos e spaño les en 42.914 
galones (1.951 hectolitros); blancos f ran-
ceses, en 40.104 galones (1.823 hec to l i -
tros); los procedentes de Holanda, en ga -
lones 11.331 (515 hectolitros): los de Por-
t u g a l , en 90.189 galones (4.100 hectol i -
tros) , y los de Madera, en 3.211 galones 
(146 hectoli tros), habiendo en cambio su-
frido una baja de 61.602 galones (2.800 
hectolitros) los vinos blancos español-es; 
de 69.183 galones (3.145 hectolitros) los 
t intos franceses; de 1.447 galones (66 hec-
tol i t ros) los vinos procedentes de las p o -
sesiones b r i t á n i c a s del Sud de Af r ica ; de 
43.240 galones (1.965 hectolitros) los de 
Austral ia ; de 3.374 galones (153 hec to l i -
tros) los de Alemania ; de 534 galones (24 
hectolitros) los de I t a l i a , y ú l t i m a m e n t e , 
de 26.676 galones (1.213 hectolitros) los 
procedentes de «Otros pa í ses» . 
L a i m p o r t a c i ó n total de vinos en la 
Gran B r e t a ñ a é I r landa, durante los cua-
t ro meses transcurridos del a ñ o corriente, 
ha alcanzado la cifra de 6.011.775 galo-
nes (273.217 hectoli tros), valorados en 
2.098.266 l ibras esterlinas; correspondien-
do á los vinos t intos 4.225.004 galones 
(192.045 hectol i t ros) , y á los blancos 
1.786.771 galones (81.216 hectolitros), y 
estando distr ibuidos por clases, de la ma-
nera siguiente: 
Galones 
España, vino tinto 703.146 
— — blauco 738.809 
Francia, viuo tinto 1.525.377 







Posesiones britáuicas del Sur de 
Africa 2.685 
Otros países 102.282 
Total 6.011.775 
Comparando estas cifras con sus corre-
la t ivas , correspondientes á la impor t ac ión 
to ta l en los cuatro primeros meses del 
a ñ o pasado, resulta que: 
1. ° La i m p o r t a c i ó n total de vinos en 
todo el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a é 
I r l anda , durante los cuatro meses trans-
curr idos del a ñ o actual , ha tenido un 
aumento de 353.398 galones (16.064 hec-
to l i t ros) , á cuyo aumento han contr ibuido 
los vinos t intos con 138.998 galones (6.318 
hectolitros), y los blancos con 214.400 
galones (9.745 hectolitros). 
2. ° Considerando part icularmente las 
dist intas procedencias, se observa que ha 
aumentado la i m p o r t a c i ó n de vinos t intos 
e s p a ñ o l e s en 36.524 galones (1.660 hecto-
l i t ros) ; la de los blancos de la misma pro-
cedencia, en 64.375 galones (2,926 hecto-
l i t ros) ; blancos franceses, en 76.894 galo-
nes (3.495 hectolitros); vinos de Alemania , 
en 25.856 galones (1 175 hectolitros); los 
de Holanda, en 22.408 galones (1.019 hec-
tol i t ros); los de Por tugal , en 395.781 g a -
lones (17.990 hectolitros); los de Madera, 
en 23.241 galones (1.056 hectoli tros), y 
los de I t a l i a , en 84 galones (4 hectolitros): 
apareciendo en cambio en descenso los 
vinos t intos franceses con 198.503 galones 
(9.023 hectolitros); los vinos de Aust ra l ia , 
con 59.506 galones (2.705.hectolitros); los 
procedentes de las posesiones b r i t á n i c a s 
del Sud de Afr ica , con 1.078 galones (49 
hectoli tros), y , por ú l t i m o , los de «Otros 
pa í ses» , con 32.678 galones (1.485 hec-
tol i t ros) . 
U iCEl 
Como complemento á los trabajos que 
hemos publ icado sobre el asunto que mo-
t i v a el presente, creemos de opor tunidad 
dar á conocer nuevas observaciones l l e -
vadas á cabo en la mosca del o l ivo , que 
dejamos en suspenso en nuestros a r t í c u l o s 
anteriores, por dudosas y difíci les de re-
solver en aquella o c a s i ó n . 
Merced á estas observaciones y á ensa-
yos practicados con el mayor esmero, po-
demos a ñ a d i r nuevos datos al conocimien-
to del insecto, que cont r ibuyan á esclare-
cer u n asunto de tanta impor tanc ia para 
la p r o d u c c i ó n o l ivarera . 
Es un hecho probado sin n i n g ú n g é -
nero de duda, que las epidemias, como 
as í podemos considerar á la mosca del 
o l i vo , necesitan un estado especial de la 
a t m ó s f e r a y u n terreno abonado ó predis-
puesto para su desarrollo, siendo t a m b i é n 
evidente que desapareciendo estas causas, 
no coincidiendo ó faltando una de ellas, 
la epidemia decrece y llega á desaparecer. 
Sentado este pr inc ip io , del que no es 
posible prescindir en esta c u e s t i ó n , deje-
mos por ahora este punto pnra dar cuenta 
de los ensayos realizados con el insecto 
que nos ocupa, h a c i é n d o l o de manera 
que resulte con la mayor c lar idad po-
s ib le . 
I .0 E n el mes de Noviembre anter ior , 
se recogieron algunas larvas ó gusanos, 
procedentes de la aceituna, que fueron 
colocadas convenientemente debajo de 
una campana de cr is ta l , haciendo lo mi s -
mo con cierta cantidad de aquel f ru to en 
el que se o b s e r v ó perfectamente la exis-
tencia del gusano en su in ter ior . 
En un p e r í o d o de dos á cinco d í a s , se-
g ú n e l desarrollo de las larvas retiradas 
de la aceituna, é s t a s se convi r t i e ron en 
l infas, apareciendo encerradas en sus 
capsulitas, en magnitudes proporcionales 
á las dimensiones de las larvas, pe rma-
neciendo en este estado hasta mediados 
de Febrero del corriente a ñ o , en cuya fe-
cha aparecieron debajo de la campana dos 
moscas hembras , completamente des-
arrolladas. 
Pocos d í a s d e s p u é s , del fruto conserva-
do en la misma forma, se r e c o g i ó o t ro ' 
insecto macho. 
Los dos primeros ejemplares, ó sean las 
hembras, se trasladaron á un aparato es-
pecial , a l i m e n t á n d o l a s simplemente con 
agua y mur i e ron , sucesivamente, á los 
dos d í a s de su nac imiento , advir t iendo 
que varios insectos de esta clase, t a m b i é n 
hembras, h a b í a n estado v iv iendo , por 
espacio de varios meses, sujetos á una 
a l i m e n t a c i ó n sacarina. E l macho se tras-
ladó al mismo aparato a l i m e n t á n d o l e con 
agua azucarada, y a ú n se conserva per-
fectamente. 
Transcurr ido u n plazo prudencia l , se 
p r o c e d i ó con el mayor cuidado á a b r i r 
las capsulitas que h a b í a n quedado en la 
campana, que eran las m á s p e q u e ñ a s , y 
se v ió perfectamente á simple vista y a l 
microscopio d e s p u é s , que las moscas ha-
b í a n abortado, apareciendo en unos casos 
el insecto incompleto , y en otros, la c á p -
sula vac ía , f e n ó m e n o que t a m b i é n se ob-
se rvó en el f ru to sometido á la expe-
r i enc ia . 
2.° En otra campana de cr is tal se ha-
b í a n colocado t a m b i é n por la misma é p o -
ca, varias aceitunas verdes, en las cuales 
se h a b í a vis to á la mosca depositar sus 
huevos, cuando a q u é l l a s estaban pendien-
tes del á rbo l , presentando a d e m á s en su 
epidermis s e ñ a l e s de otras picaduras, y 
por consiguiente, la existencia del huevo 
en su in te r io r . Este ensayo íio ha dado el 
resultado que se esperaba, cual era la re -
p r o d u c c i ó n de la mosca desde su p r imer 
p e r í o d o evolut ivo , por razones que ex-
p o n d r é mos oportunamente. 
3.° L a acc ión del frío no deja de tener 
impor tanc ia para los efectos de la repro-
d u c c i ó n de este insecto. 
Varios ensayos se han hecho en este 
sentido, colocando á la intemperie una 
mosca hembra dentro de un aparato es-
pecial de tela m e t á l i c a , provista de a l i -
mento (agua azucarada), la cual su f r ió 
dist intas temperaturas, desde la a c c i ó n 
directa del sol hasta la de 4 grados bajo 
cero á que d e s c e n d i ó el t e r m ó m e t r o d u -
rante la noche. 
Este ensayo dió por resultado la p a r á -
l is is completa del insecto. Sólo bajo el ca-
lor del sol vo lv ió á adquir i r movimien to , 
pero con mucha len t i tud , hasta que m u r i ó 
á los tres d í a s aniqui lada, seca, en una 
palabra, por la a c c i ó n combinada del frío 
y la falta de a l i m e n t a c i ó n . E l macho es 
menos fuerte, y muere en condiciones 
m á s favorables relativamente á las de la 
hembra . 
Estos ensayos t e n í a n por objeto fijar en 
lo posible el l í m i t e de r e p r o d u c c i ó n del 
insecto, para d e s p u é s deducir las na tu ra -
les consecuencias. 
L a mosca del o l ivo no se reproduce en 
n i n g ú n caso por medio del huevo, fuera 
de la aceituna. Ya d i j imos en otra ocas ión 
que la larva era m u y voraz; que necesita 
a l nacer u n al imento apropiado, y que 
n i n g u n a substancia se lo pod ía proporcio-
nar mejor que el fruto del o l ivo . 
Si las ninfas de las larvas que se r e t i r an 
ó salen e s p o n t á n e a m e n t e de la aceituna 
antes de alcanzar su desarrollo abortan y 
mueren , ¿qué o c u r r i r í a a l huevo deposi-
tado, por ejemplo, en la t ierra , ó en las 
grietas de la corteza del olivo? Indudable-
mente se p e r d e r í a . No es l ó g i c o pensar 
que la Naturaleza obre de una manera tan 
descabellada, que c o n c l u i r í a por hacer 
desaparecer todas las especies. Pero v a -
mos á suponer por un momento que el 
huevo depositado en las grietas del o l ivo 
l l ega ra á desarrollar la larva, ¿qué a l i -
mento e n c o n t r a r í a á mano para saciar su 
voracidad con unos ó r g a n o s bucales su-
mamente tiernos y delicados? Absoluta-
mente n i n g u n o . 
E l huevo de la mosca olivarera sola-
mente se desarrolla en la aceituna v iva y 
pendiente del á r b o l . E l que no ha alcan-
zado el estado de gusano ó larva antes de 
que a q u é l l a se desprenda de la planta, es 
seguramente huevo perdido. Así resulta 
del ensayo n ú m . 2. Las picaduras persis-
ten como el p r i m e r d í a , s in embargo de 
haber sufrido una temperatura bastante 
favorable ^ su desenvolvimiento. Pero 
aquel f ruto que fué cogido verde y j u g o -
so, ha sufrido por el transcurso del t i e m -
po transformaciones que han variado por 
completo su aspecto y hasta su cons t i tu -
c i ó n , haciendo desaparecer el elemento 
a lbuminoideo bajo el cual el huevo se 
desarrolla. 
Entonces, ¿qué g é r m e n e s vi tales son 
los encargados de cont inuar la especie en 
el a ñ o venidero? Las larvas completamen-
te desarrolladas y convertidas en ninfas. 
E l insecto en este estado sufre un p e r í o d o 
de letargo que suele durar de dos á tres 
meses, s e g ú n e l estado del t iempo; no ne-
cesita de la aceituna n i de a l imento a lgu-
no para v i v i r , aunque s in apariencias de 
e l lo , y solamente la a t m ó s f e r a lo sostiene 
con su ambiente vivif icador, hasta que 
l l e g a á adqui r i r el estado perfecto. 
Este mismo hecho lo hemos visto r e -
produc ido en el ensayo n ú m . 1. Las lar-
vas bien desarrolladas, tanto de las acei-
tunas como las retiradas de ellas, fueron 
las ú n i c a s que alcanzaron el estado de 
moscas; las d e m á s perecieron. Reconocido 
el i n t e r io r del fruto guardado debajo de 
la campana, se obse rvó en las g a l e r í a s 
practicadas por la larva, restos de ninfas 
que no se h a b í a n desarrollado, j u n t a m e n -
te con algunas criptogramas 6 moho, se-
ñ a l de la d e s c o m p o s i c i ó n de las substan-
cias organizadas, y por consiguiente, de 
la que s o m e t í a m o s al reconocimiento, 
siendo imposible que la g e s t a c i ó n y des-
arrol lo del huevo se verificase en u n fruto 
de tales condiciones. 
Expuesto lo referente a l huevo, la rva y 
l in fa , vamos á ocuparnos de las condicio-
nes de v i ta l idad de la mosca. Y a hemos 
visto, en el ensayo n ú m . 3, c ó m o obra el 
fr ío sobre este insecto y poco tendre-
mos que a ñ a d i r sobre este par t icular . La 
mosca olivarera es, por naturaleza, de 
m u y poca vida; generalmente no suele 
pasar de uu a ñ o . Perece á ios pr imeros 
fríos del inv ie rno , si es r iguroso, para 
reaparecer, por medio de las l infas ó c á p -
sulas, á p r inc ip io de la pr imavera . 
No hay duda que todo lo anter iormente 
expuesto son datos que ayudan á esclare-
cer el campo de o b s e r v a c i ó n . Pero es ne-
cesario hacer m á s ; es preciso buscar e l 
m a l en su or igen , para atacarlo con m a -
yores probabilidades de vencer. Ahora 
bien: ¿qué causas son las que o r i g i n a n el 
desarrollo de la mosca del o l ivo, con ca-
racteres tan alarmantes y generales, que 
revis ten los signos de una verdadera ep i -
demia? 
Difíci l es contestar á esta p regun ta , y 
mucho m á s a ú n exponer los fundamentos 
de una t e o r í a que r e ú n e el mayor n ú m e -
ro de hechos en su favor. Losv^estudios 
que hemos llevado á cabo sobre este i n -
secto nos permi ten abordar esta cues t i ón ; 
si no con todas las probabilidades de éxi -
to, al menos se h a b r á andado algo en el 
camino que hay que recorrer. 
D e c í a m o s , en un a r t í c u l o publicado con 
fecha 10 de Diciembre del a ñ o anterior: 
«Es te insecto, del que no se han dado 
cuenta los olivicultores hasta ver p r á c t i c a -
mente los d a ñ o s que ocasiona en la produc-
c i ó n , muestra preferencia á depositar sus 
huevos en la aceituna llamada manzanilla, 
en nuestro concepto, por ser de la p r imera 
que alcanza la madurez y puede propor-
cionar á la nueva prole un a l imento m á s 
apropiado y una existencia m á s pos i t iva , 
siendo un verdadero fermento para su 
p r o d u c c i ó n , pues raro es el a ñ o que no 
ataca á esta clase de fruto, aun en las 
condiciones menos favorables para su 
d e s a r r o l l o . » 
Vemos, por lo anteriormente t r ansc r i -
t o , que existe un germen constante y 
productor de la enfermedad, perfecta-
mente conocido, á menos que no se le dé 
u n or igen de espontaneidad, que es tá 
m u y lejos de nuestro á n i m o , t r a t á n d o s e 
de ciertas especies animales. 
Veamos ahora las causas que o r i g i n a n 
la forma e p i d é m i c a , que podemos expre-
sar sencillamente de esta manera: Calor, 
humedad y falta de c u l t i v o . 
Obrando estos agentes (calor y h u m e -
dad) sobre la v e g e t a c i ó n , producen otras 
causas secundarias, ó sea el terreno abo-
nado para que germine el m a l ; el f ru to 
en abundancia. Mas como és te no puede 
permanecer e x t r a ñ o á tan excepcionales 
condiciones c l i m a t o l ó g i c a s , t a m b i é n se 
vic ia , contr ibuyendo con todas estas cau-
sas á favorecer la p r o p a g a c i ó n de la en-
fermedad, y por consiguiente, la v ida de l 
insecto. 
Cómo obra el calor para su desarrollo; 
fácil es comprenderlo d e s p u é s de lo ma-
nifestado en nuestros ensayos. 
Hay a l a ñ o dos generaciones de la mos-
ca del o l ivo , ó mejor dicho, una d iv id ida 
en dos series. La p r imera empieza á p r i n -
cipio del o t o ñ o , y procede directamente 
de la aceituna, y t e rmina en los primeros 
fríos del inv ie rno ; y la segunda se repro-
duce á ú l t i m o s de Febrero, y es proce-
dente de las ninfas de la g e n e r a c i ó n ante-
r io r , que quedaron paralizadas por la ac-
ción de los fríos invernales. 
Si la temperatura, en esta é p o c a , es p r i -
maveral , claro es que la mosca no muere, 
pues resiste m u y bien á la de 2o sobre 0, 
y va á aumentar el contingente de la p ró -
x i m a g e n e r a c i ó n . 
Do este modo obra el calor, favorecien-
do el desarrollo del insecto; veamos c ó m o 
a c t ú a la humedad. 
U n per íodo de l l uv i a s excesivamente 
prolongado, trae consigo una t empera tu -
ra benigna, ev i tando al mismo t i empo , 
en g ran parte, la labor de los terrenos, y 
produciendo sobre el fruto los efectos que 
d e s p u é s se d i r á n . Y , por ú l t i m o , la fal ta 
de cu l t ivo hace que las larvas, conver t i -
das en ninfas, contenidas dentro de la 
aceituna abandonada en el campo, que-
den sobre la superficie de la t ierra en 
ac t i tud de desarrollarse en la é p o c a opor-
tuna . 
Estos agentes, obrando sobre el f ru to , 
especialmente el calor y la humedad e x -
cesiva, producen u n trastorno en su n u -
t r i c i ó n ; hay un desarrollo anormal de 
muc i l ago y de a l b ú m i n a vege ta l , pasto 
excelente para la a l i m e n t a c i ó n de la l a r -
va y terreno f avo rab i l í s imo para su des-
ar ro l lo . 
t ' í E s t a es nuestra humi lde o p i n i ó n sobre 
la mosca del ol ivo y sobre las causas que 
la hacen aparecer como una verdadera 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
epidemia, seg-ún los estudios realizados 
sobre este insecto. 
Los medios de defensa que pueden opo-
nerse á su desarrollo los d i j imos en ar-
t í cu los publicados eu este p e r i ó d i c o ; pero 
no e s t a r á d e m á s que volvamos á repetir-
los en esta ocas ión , con alg-unos otros que 
nos han sug-erido las nuevas observa 
clones. 
I .0 Recoger toda la aceituna averiada 
que se desprende todos los a ñ o s por el 
o toño y someterla acto cont inuo á la cre-
m a c i ó n . 
2. ° Una vez la aceituna almacenada 
ó atrojada, flamearla en su superficie con 
un hacha embreada ó con lo que en otras 
partes se l lama una rosca de capacho en 
cendida, con objeto de matar las inf in i tas 
larvas que salen de la acei tuna, ó arrojar 
sobre ella ag-ua h i rv iendo ó un chorro de 
vapor á la misma temperatura. 
3. ° Te rmina r la r e c o l e c c i ó n y mol ien-
da antes de los primeros calores, para no 
dar t iempo a l desarrollo de la mosca. 
4. ° Barrer todas las dependencias de 
la fábr ica donde haya habido aceituna 
almacenada y quemar todos esos res i -
duos. 
5. ° A b r i r los pies y c a ñ a s de los o l i -
vos, para que no quede aceituna escondi-
da en esos sitios y l imp ia r las l indes y 
cercas de monte. 
6. ° E l cu l t ivo de las t ierras es ind i s -
pensable para enterrar los g-é rmenes ; 
pero es necesario, si ha de dar resultado, 
hacerlo m u y temprano. 
7. ° Respetar á toda costa la reproduc-
c i ó n y conse rvac ión de los p á j a r o s insec-
t í v o r o s , imponiendo grandes multas á l o s 
contraventores de la ley . 
A esto se reducen los medios que pue-
den ponerse en p r á c t i c a para atacar a l 
insecto. Los específicos, los insecticidas y 
otras substancias que se c i tan para ev i -
tar el m a l , son tan ineficaces é i n ú t i l e s 
que dan una idea m u y pobre de quien los 
aconseja, pues es querer t ratar á la N a t u -
raleza lo mismo que á un i n d i v i d u o . 
Vamos á te rminar ya este largo y pe-
sado trabajo; pero antes nos vamos á per-
m i t i r , en a t e n c i ó n á la impor tanc ia del 
asunto, adelantar nuestra o p i n i ó n sobre 
lo que ha de ser la mosca del o l ivo en la 
cosecha venidera. 
Di j imos al pr inc ip io que las epidemias 
necesitan para ser tales, u n estado espe-
cia l de la a tmós fe r a y un terreno abona-
do para su desarrollo. Que desapareciendo 
estas causas, no coincidiendo ó faltando 
una de ellas, la epidemia decrece y l lega 
á desaparecer. 
En la cosecha que se r e c o l e c t ó á p r i n -
cipio del a ñ o anterior concurr ieron todas 
estas circunstancias: humedad excesiva, 
calor, fal ta de labores y f ru to en a b u n -
dancia. ¿Podemos decir lo mismo de la 
que d e b í a haberse recolectado á p r inc ip io 
del corriente? No. A q u í ha faltado todo. 
E l germen se encuentra m u y debili tado 
por la falta de fruto donde desarrollarse, 
y las labores no se hic ieron en mucha 
parte por una causa contrar ia á la del 
a ñ o anterior y por otras que dejamos á la 
c o n s i d e r a c i ó n del lector. Luego contamos 
para la cosecha venidera con u n germen 
debili tado y la falta de labores. 
¿Son estos dos factores suficientes para 
propagar la enfermedad á la cosecha que 
ha de venir? Un inv ie rno r iguroso que ha 
hecho descender el t e r m ó m e t r o á 6o bajo 
cero en esta r e g i ó n , si b ien no ha sido 
esto m u y constante, y una cosecha nula , 
aunque invadida, t ienen que in f l u i r pode-
rosamente para d i sminu i r el ge rmen en 
una p r o p o r c i ó n considerable. En nuestra 
o p i n i ó n , la epidemia q u e d a r á m á s ó m e -
nos l imi t ada , pero nunca a l c a n z a r á las 
proporciones del a ñ o anterior . 
MANUEL PRIEGO. 
Montoro. 
Correo Agrícola y Mercaolíl 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Aguilar de la Frontera (Córdoba) 16.—Co-
mo escasean mucho los cereales, se sos-
tienen los precios á pesar de lo mucho 
que han mejorado los campos. 
He a q u í la co t izac ión: T r i g o , de 56 á 60 
reales fanega; cebada, á 30; e s c a ñ a , á 2 4 ; 
habas, á 40; garbanzos, de 60 á 70. 
E l aceite se paga: de dos a ñ o s , á 42 rea-
les arroba; del a ñ o pasado, de 28 á 36; 
del presente a ñ o , á 42. 
El v ino de 24 á 120 reales arroba, se-
g ú n edad y cla^e.—El Corresponsal. 
^ La Rambla (Córdoba) 16.—Precios 
corrientes: T r i g o , á 58 reales fanega; ce-
bada, á 30; e s c a ñ a , á 24; habas, á 40; gar-
banzos, á 70; aceite nuevo, á 44 reales 
arroba; í d e m infer ior de la anter ior cose-
cha, á 30.—hA Oorresponsal. 
Cabra (Córdoba) 15.—El aceite fres-
co se detalla á 45 reales arroba. E l t r i go , 
de 52 á 58 reales fanega; cebada, de 30 á 
32; yeros, de 44 á 48; encaña , á 28; g u i -
jas, á 40; habas, á 43; garbanzos, de 50 á 
120 .—£^¿ Subscriptor. 
Huesear g ranada) 13.—Precios en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 13 la 
fanega; ídem candeal, a 12; centeno, á 
9.50; cebada, á 8; m a í z , á 9,50; cáfiamu-
nes, á 10; harina fuerte de p r imera , á 4.25 
los 11,50 ki los; í d e m de segunda, á 4; 
í d e m candeal de pr imera , á 4.25; idem de 
segunda, á 4; jamones, á 20; a l q u i t r á n 
vegetal , á 2; almendra en grano, á 15; 
c á ñ a m o , á 10; í d e m colas, á 5; esparto de 
embarque, á 0,63; í d ^ m l a r g o , á 1,25; 
vino t i u to de 11°, á 3,50 los 16,50 l i t ros; 
anisados superiores, de 18 á 35; í d e m 
dulces, de 20 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscri-
be .—Zytáwo Monzón. 
Arcos de la Frontera (Cádiz) 17.— 
Desde m i anterior ha variado el estado de 
las cosechas pendientes; aunque algo lar-
de, quiso Dios mandar el agua que tan 
deseada fué. La cosecha, en general , es 
buena en esta provincia ; la g r a n a z ó n no 
se puede mejorar; las habas son las que 
m á s sufrieron la seca; és tas se encuentran 
ya regadas y se e s t á comenzando la siega 
de la cebada. 
Se han hecho algunas operaciones de 
compra, anticipando fondos, a l precio s i -
guiente : T r i g o blanqui l lo fuerte, á 38 rea-
les fanega; cebada, de 16 á 20; habas chi -
cas, á 38; dichos granos son para ent re-
garlos antes del 25 de Ju l io . 
Precios de los granos en la actualidad: 
T r i g o blanqui l lo fuerte, de 60 á 62 reales 
fanega; harina cernida de p r imera , á 160 
los 92 ki los ; í d e m i d . de segunda, á 156 
los 100 k i los ; í d e m Enrrana, á 154 í d e m ; 
cebada del pais, á 28 fanega; garbanzos 
regulares, á 100; habas chicas, á 45; puer-
cos primales, de 34 á 36; ovejas, á 4 el k i l o ; 
vacas, de 4 á 5; ternera, de 5 á 5,50. 
Se cogen primales á la espiga de 28 á 
30 reales arroba, para entregarlo del 15 
al 20 de Septiembre; se desean vender 
buenos agostaderos con abundantes pas-
tos y buenas rastrojeras, podiendo apro-
vecharlo con toda clase de ganado. 
Dir igirse a l que subscr ibe.—JJ^dWí^o 
Fernández. 
De Aragón 
Zaragoza 15.—Por efecto de la pertinaz 
sequ í a , la cosecha es t á sufriendo mucho, 
y si sigue se p e r d e r á por completo. 
Tanto los t r igos como las harinas, se 
es tán cotizando con un alza, los primeros 
de 2 pesetas en fanega. 
Hay m u y pocas existencias. 
T r i g o , de 24,25 á 25,50 pesetas el hec-
t o l i t r o ; centeno, de 15 á 16; cebada, de 
10,50 á 13,50: m a í z , de 10;50 á 12,50; 
avena, de 10,50 á 11,50; garbanzos, de 70 
á 110 los medianos, y ius superiores, de 
110 á 150 los 100 ki los ; habas, á 14,50 el 
hectol i t ro ; alubias, de 40 á 46 los 100 
k i l o s , s e g ú n clase; arroz, de 40 á 48; p i -
ñ o n e s , á 1,30 el k i l o g r a m o ; har ina de p r i -
mera, de 43 á 45 los 100 k i los ; í d e m de 
segunda, de 39 á 41 ; í d e m de tercera, de 
36 á 38; í d e m de cuarta, de 22 á 26; cabe-
zuela, á 5,50 el hectol i t ro; menudi l lo , á 
3; salvado, á 2,75; t á s t a r a , á 2,50; patatas, 
á 1.25 la arroba de 36 l i b r a s . — ^ Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 16.—El d ía 11 s u f r i -
mos una tormenta grande; c a y ó m u c h í s i -
ma agua y en a l g ú n t é r m i n o que l inda 
con el de Morata un pedrisco fuerte que 
des t rozó las v iñas y la siembra. En la ma-
yor parte del t é r m i n o la s iembra e s t á bue-
na y asegurada, si no graniza , tendremos 
en ese casouna cosecha abundante, pues 
es de presumir que la grana sea excelente, 
ya que la t ierra tiene la uecesaria hume-
dad. Por lo que respecta á las v i ñ a s , que 
es lo m á s importante para esta v i l l a , tene-
mos que lamentar un desastre no igualado 
en n inguna otra ocas ión . 
Las magn í f i c a s v iña s que tenemos en 
esta r ica vega .̂ e helaron en los d ías 13 
y 14 del mes de Octubre. Entonces es-
t á b a m o s concluyendo la vendimia y v i -
mos que la uva v e n í a con el roc ío comple-
tamente helado. Pronto observamos que 
las yemas de los sarmientos estaban muer-
tas y desde luego temimos que no b ro ta -
r ían esta pr imavera. Desgraciamente a s í 
ha sucedido. Hay m u c h í s i m o s miles de 
cepas que no han echado, que han muer-
to, y todas las d e m á s t ienen brazos y p u l -
gares helados. Aquellas en que se ven a l -
gunos tallos se observa que no son de las 
yemas que l levan el f ruto sino de a lguna 
yema chica, ó que arranca de los brazos 
de la cepa; todos estos tallos no sacan f r u -
to, de manera que este a ñ o no tendremos 
cosecha y las v i ñ a s q u e d a r á n destrozadas 
para varios a ñ o s , eu los que s e r á necesa-
r io emplear mucho dinero y mucha h a b i -
l idad para reconst i tuir el v i ñ e d o de que 
nos m o s t r á b a m o s tan ufanos. 
Esto descorazona de un modo tan v i o -
lento que sólo lo comprenden los l ab ra -
dores. 
Por lo que respecta á las v i ñ a s de seca-
no, el ma l no es tan grande, aunque t a m -
bién echan mal y presentan poco fruto. 
To ta l : cosecha m í n i m a en el presente 
a ñ o . El v ino lo buscan poco y se mide de 
13 á 14 reales arroba, pero es imposible 
que no alcance mayor precio y que lo 
que resta de a ñ o no se busque con em-
p e ñ o . Lo que tenemos es superior, y si 
la f ab r i cac ión de los brebajes que se ex -
penden como vino se persiguiera, lo que 
tenemos en las cuevas, que repito es i n -
mejorable, a l c a n z a r í a un g ran precio que, 
en parte, c o m p e n s a r í a el desastre que dejo 
relatado. 
Ya sé yo que eso no s u c e d e r á , pues a q u í 
en E s p a ñ a las leyes se imprimen, pero no 
se cumplen. Los olivos presentan bastante 
muestra, pero si cuajan b ien , esperamos 
que venga la ya famosa mosquita con una 
parcial ó total rebaja. 
De insectos no hay que hablar; e s t án 
en su Kspaña que es el mejor de los m u n -
dos para ellos; sus constantes enemigos, 
que son los pá ja ros , e s t á n á punto de ex-
t ingui r se , pues nuestras autoridades han 
olvidado la sabia ley que para favorecer 
su c r í a y p r o p a g a c i ó n f o r m u l ó el d igno 
Diputado que representa este Dis t r i to . Nos 
c o m e r á n los insectos.—Un Subscriptor. 
4*# Herencia (Ciudad Real) 1 4 . — M u -
cha s e r í a nuestra a l e g r í a con mot ivo de 
las abundantes l luvias que desde hace 
cuatro d í a s tenemos, y que han venido á 
remediar el estado de los campos, si no 
fuera porque anteayer una tormenta 
d e s c a r g ó m u c h í s i m a piedra y nos ha des-
trozado de 400 á 500 h e c t á r e a s de v iñedo 
y de 600 á 7o0 de cereales, la mayor parte 
de cebada; y con esta desgracia han que-
dado muchos labradores en la miseria. 
Poco puedo decirle de este mercado, 
sigue como en m i anterior le d e c í a , e n -
calmado, siendo los precios los s i gu i en -
tes: Aceite, de 40 á 42 reales arroba; vino 
t i u to , de 9 á 9,50; í d e m blanco, de 8 á 
8,50; lana, de 40 á 42; queso, de 84 á 86; 
candeal, de 48 á 50 fanega; j e j a , de 42 á 
44; centeno, de 36 á 38; cebada, de 26 á 
2 8 . - r . R . 
#% Azana (Toledo) 14.—Las cosechas 
con las l luvias de los ú l t i m o s d í a s de 
A b r i l se presentan bien, tanto en cebada 
como t r i g o y semillas; si nos vuelve á 
l lover , aguardamos un buen a ñ o . 
Los precios que r i gen son: T r i g o , con 
96 l ibras sobre v a g ó n en esta e s t a c i ó n , 
á 13 pesetas, quedan pocas existencias; 
cebada, no hay; garbanzos, á 6,50 arroba; 
aceite, á 13; v ino , á 3,50; patatas, á 0,70; 
pajM,áO ,40 . 
Para compras d i r ig i r se al que subscr i -
be.—Juan Manuel González. 
Miguel Esteban (Toledo) 13 .—La 
siembra es t á h e r m o s í s i m a en todo este 
contorno, habiendo mejorado mucho con 
las abundantes aguas que cayeron el p ró -
x i m o pasado A b r i l ; e s p é r a s e recolectar el 
presente a ñ o una cosecha abundante en 
cereales y uva, si un accidente a tmos fé r i -
co no viene á mermar en parte la c u a n t í a 
que hoy presentan los campos. 
A la hora en que escribo estas l í n e a s el 
cielo se hal la cubierto de densas nubes, 
las cuales despiden una l l u v i a c o p i o s í s i -
ma, contr ibuyendo m á s y m á s á la rique-
za que desde hace muchos a ñ o s no se ha 
presentado i g u a l . 
Las cebadas con tan buena sazón e s t á n 
granando m u y bien , siendo fácil que du -
rante el mes se sieguen algunas si segui-
damente á las aguas saliera un hermoso 
sol que calentara con sus r á f a g a s la r ica 
c a m p i ñ a , que es cuanto se necesita para 
el mayor desarrollo y crecimiento de las 
plantas. 
Ehpoco granizo que c a y ó hace dos d ías 
por algunos puntos del t é r m i n o c r é e s e 
que hizo a l g ú n d a ñ o , especialmente en la 
planta de tomate y p imien to , siendo po-
cos los perjudicados porque solamente se 
c o n c r e t ó á una punta del pueblo, si bien 
es verdad que á los que les c o r r e s p o n d i ó 
la desgracia, algunos de ellos no h a b r á n 
podido remediarla r e n o v á n d o l a con nue-
vo p l a n t í o , por escasear ya és te . 
La cava de las v i ñ a s ha terminado ya , 
presentando és ta s mucho fruto . 
E l v ino no tiene e s t i m a c i ó n a lguna, co-
t i zándose en la localidad á 10 reales arro-
ba, y el poco que se l levan para quemar 
á 6, 6,50 y 7,25. 
El candeal, á 48 reales fanega; t i tos , á 
35; j e ja r , á 44; cebada, á 28; centeno, de 
28 á 30; a n í s , á 90; patatas, á 2 la arroba; 
queso, á 65 arroba; paja, á 35 c é n t i m o s 
í d e m ; vinagre superior, á 8 í d e m . 
Para comisiones y representaciones d i -
r ig i r se en dicho punto k—Iñigo Yagile 
Torres. 
Tribaldos (Cuenca) 15.—Animado 
el mercado de vinos; se han ajustado i m -
portantes partidas de t in to á 11 reales la 
arroba (16 l i tros), con destino á las p ro -
vincias del Norte .— Un Subscriptor. 
Carranqae (Toledo) 16. — Buenos 
los campos, e s p e r á n d o s e cosecha satisfac-
to r i a . 
Precios: Candeal, á 50 reales la fanega; 
cebada, á 30; algarrobas, á 40; avena, á 
26; v ino t i n t o , á 14 reales arroba; aceite, 
á 48.—Z. 
0e Castilla la Vieja 
Peñafiel (Valladolid) 16.—En la m a ñ a n a 
del 13 c a y ó un hielo tremendo, destru-
yendo hasta los brotes de v iñedos situa-
dos en puntos que mejor se defienden de 
dicho meteoro. El desastre es general é 
intenso, augurando algunos que se han 
perdido las nueve d é c i m a s partes de la 
cosecha. 
Otros pueblos de la comarca han sido 
t a m b i é n duramente castigados, y el con-
tratiempo creo a l c a n z a r á á numerosos 
t é r m i n o s . Con esto s u b i r á m á s el v ino . 
Los sembrados no son conocidos por lo 
mucho que han desmejorado con tan 
anormales fr íos, pero si el t iempo cam-
bia, t o d a v í a pudiera ser regular la cose-
cha de t r igo y buenas las de cebada, 
avena y legumbres; la de centeno s e r á 
c o r t í s i m a . 
Precios: T r i g o , de 49 á 50 reales fane-
ga; centeno, de 26 á 27; avena, á 16.— 
UJÍ Subscriptor. 
Burgos 14.—Malo el t iempo; ha 
helado varias m a ñ a n a s y llevamos m u -
chos d ías de vientos fr íos . 
Los v iñedos de la r ibera del Duero y de 
otros puntos de la provincia se han he la -
do; las p é r d i d a s dícese son enormes. 
Los sembrados han desmerecido bas-
tante por el mal t iempo que viene ha-
ciendo este mes. 
Pocas existencias de granos y escasas 
entradas en el mercado. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios: T r i g o 
blanco, de 48 á 48,50 reales las 92 libras; 
í d e m rojo, á 47,50; í d e m álaga, á 50 las 
94 l ibras ; cebada, á 24 los 32 k i los ; h a r i -
nas, á 17, 16 y 14 l a a r r o b a . — ^ Corres-
ponsal. 
Fuensaldaña (Valladolid) 15. — E l 
v i ñ e d o presenta fatal aspecto por los hie-
los; la cosecha de v ino s e r á a q u í m u y 
corta. 
En los sembrados se ha presentado el 
insecto que los labradores han denomina-
do coco, y por esta plaga su estado es 
malo . 
Precios: T r i g o , á 48 reales fanega; ce-
bada, á 27; harinas, á 18,50 y 15 arroba; 
v ino , á 14 el c á n t a r o . — E l Corresponsal. 
Valona la Buena (Valladolid) 12.— 
Completa pa ra l i zac ión en las compras de 
granos y vinos; respecto de los primeros, 
por escasez de existencias, y de los se-
gundos , por falta de compradores; as í es 
que los precios anotados pueden conside-
rarse nominales. 
Los sembrados, en vez de adelantar y 
mejorar con las ú l t i m a s l luvias, van e m -
peorando, por los vientos fríos y malos 
que desde hace ocho d ías no han faltado. 
El v i ñ e d o tampoco ofrece buen aspecto, 
pues en las mejores v i ñ a s la b ro t ac ión ha 
sido m u y deficiente, v i éndose muchas va-
ras y pulgares completamente secos, lo 
que se a t r ibuye á las fuertes beladas que 
sufrieron en el mes de Octubre, por la 
vend imia . 
Hemos cotizado á los siguientes pre-
cios: T r i g o , de 38 á 39 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, á 24; avena, á 20; pa-
tatas, á 4 reales la arroba; v ino , á 12 el 
cán ta ro .—,áY Corresponsal. 
*** Villada (Palencia) 13.—Llega m u y 
poco' t r igo á la venta, y como los fabr i -
cantes precisan algo para no dejar de 
trabajar, aunque con miedo, se deciden á 
comprar p e q u e ñ a s cantidades, h a b i é n d o -
se pedido, para varios puntos, 30 vagones 
de este grano, durante los ú l t i m o s ocho 
d í a s , á los precios de 47,75 á 48,50 reales 
las 92 l ibras , en esta e s t ac ión . 
Los sembrados e s t á n buenos. 
En el mercado que se ha celebrado 
ayer han entrado 100 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron de 47 á 47,50 reales las 92 
l ibras; de cebada 60. de 22 á 23 la fanega; 
de garbanzos 100, dé 90 á 132; y de a l u -
bias 150, de 54 á 72. 
De varias f áb r i ca s : Har ina de pr imera , 
de 17,50 á 18 reales arrobfi; í d e m de se-
gunda , de 16,50 á 17; í d e m de tercera, de 
14 á 15; ha r in i l l a , de 12 á 13; cabezuela, 
de 8 á 9; salvadil lo, de 7 á 8. 
A l mercado de reses lanares se presen-
taron unas 2.000 cabezas, v e n d i é n d o s e 
los carneros de 70 á 80 reales uno: ovejas 
emparejadas, de 70 á 95; y corderos suel-
tos, de 32 á 40. 
En el de vacuno se presentaron 170 r e -
ses, v e n d i é n d o s e todas á los precios de 50 
á 60 reales arroba, para el degüe l lo .—i íY 
Corresponsal. 
Gurniel de Izan (Burgos) 10 (1).— 
En los ú l t i m o s d ías de A b r i l hemos t e n i -
do l luvias copiosas que han mejorado los 
campos de una manera notable, aunque 
para el centeno han llegado algo tarde. 
Las v i ñ a s vienen m u y adelantadas y con 
muchas muestras; y si no por los d í a s 
fríos que, por reinar el v iento Norte, he-
mos experimentado del 3 al 7, ambos i n -
clusive, p u d i é r a m o s decir, que estaban 
con m á s de un mes de adelanto en rela-
c ión con lo de ord inar io . Dichos fríos han 
quitado mucha f ru ta , y un pedrisco des-
t r u y ó la tercera parte de las yemas en el 
v i ñ e d o de un pago. 
La siembra de alubias y c á ñ a m o se 
hace en buena s a z ó n , efecto de las tales 
l luvias , y el ganado lanar encuentra pas-
to , y va r e p o n i é n d o s e de las p é r d i d a s de 
i nv i e rno . 
El t r i go en el mercado se cotiza á 12 
pesetas fanega; la cebada, á 6,50; el cen-
teno, á 6; la avena, á 4,50; v i n o , á 2,50 la 
c á n t a r a ; aguardiente de v ino, á 11,50; 
í d e m de orujn, á 9 , 5 0 , y las patatas, á 0 , 7 5 
la arroba.— V. A . 
#*> Fuentespina (Burgos) 14.—Por con-
secuencia del fuerte hielo de la m a ñ a n a 
de hoy, el sol resplandeciente es tá hacien-
do estragos en el v i ñ e d o , alubiares, pata-
tares y d e m á s plantas de hortalizas de l i -
cadas; se advierte que no q u e d a r á tal lo 
v ivo . 
Con ta l acontecimiento ya no hay que 
dudar que el agr icu l to r de esta r e g i ó n 
q u e d a r á arruinado para muchos a ñ o s , 
teniendo en cuenta lo m u y agobiado que 
v e n í a del a ñ o presente y pasados. 
Las cortas existencias de vino s e r á n 
estimadas, y si hoy se cotiza á 11 y 12 
reales la c á n t a r a , en adelante no se rá a s í , 
porque a l no esperar cosecha, los pocos 
pudientes en quienes e s t á n las existencias, 
a p r o v e c h a r á n la ocas ión de subir los pre-
cios.—C. M. 
Ríoseco (Valladolid) 15.—Firme el 
mercado. 
Entraron 200 fanegas de t r i g o , de las 
cuales 60 se vendieron ' á 47,50 reales las 
94 libras, quedando el resto en depós i t o 
para escoger precio. 
Los tenedores de partidas de este cereal 
se retraen de hacer ofertas, en espera de 
alza en los prec ios .—El Corresponsal. 
#*# Santander 16.—Harina: En nuestra 
plaza cobran act iv idad las remesas á las 
Ant i l l as , efecto de las noticias favorables 
que de al l í l legan; y los e n v í o s á la Pe-
n í n s u l a son, por el contrar io , reducidos, 
n o t á n d o s e , como un hecho ya realizado, 
la imposibi l idad de luchar en el Medi te-
r r á n e o con las f áb r i cas de aquel l i to ra l . 
Cotizamos á 18,50 reales arroba las ha-
rinas de piedra, y 19 las de c i l i n d r o . 
Los env íos á la P e n í n s u l a , durante la 
semana, consisten en 856 sacos, y para 
A m é r i c a se r emi t i e ron 9 .356.—El Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Porrera (Tarragona) 16.—La calma i m -
perante en todos los a r t í c u l o s tiene m á s 
preocupado al p a í s que la misma aterra-
dora plaga de la filoxera. Quedan pocas 
existencias de vinos , pero atendida su su-
perioridad y la relat iva escasez de caldos, 
hac ía suponer u n alza segura y progresi-
va, lo que hasta ahora resulta al contra-
r i o . No diremos que no siga o p e r á n d o s e á 
precios regulares, mas no eran estos los 
que se p r o m e t í a el propietario ó coseche-
ro y hasta el mismo comerciante, toda vez 
que se a l canzó á m á s de 31 pesetas carga, 
y ahora no pueden colocarse sino de 27 á 
29, siendo q u i z á m á s superiores los vinos 
que existen en nuestras bodegas. 
De la p r ó x i m a cosecha podemos decir 
m u y poca cosa, por m á s que las v i ñ a s es-
t á n brotando y mostrando sus frutos, que 
algunos no l l e g a r á n á su madurez. 
La cosecha de la a lmendra casi nu la , 
excepto la mol lar que muestra a l g ú n 
f ru to . 
La avellana ha sufrido grandemente 
con los vientos. 
Las ú l t i m a s l luv ias t an deseadas nos 
han beneficiado los campos agostados por 
la sequía y los huracanes que de consuno 
p a r e c í a n querer acabar con la poca vege-
t a c i ó n , l l evándose hasta la t ierra que c u -
br í a las r a í c e s . — E l Corresponsal. 
Reas (Tarragona) 17.—linealmado 
el mercado de vinos, co t i zándose los t i n -
tos superiores del Priorato de 26 á 29 pe-
setas la carga, y los bajos de í d e m de 21 
á 24; los blancos de Montb lanch , de 20 á 
37; la mistela negra, de 40 á 4 3 , y la blan-
ca, de 37 á 40. 
Animada la venta de avellana. 
Cotizamos: Negreta escogida pr imera , 
de 27 á 28 pesetas saco de 58,50 k i los ; 
í dem en grano, á 39 qu in ta l de 41,600 k i -
los; del cosechero, de 23 á 24 saco de 58 
ki los . La almendra mol lar , á 30 pesetas 
el saco de 50.400 k i los ; esperanza en g r a -
no, de 57,50 á 60 q u i n t a l ; í d e m c o m ú n , 
de 47,50 á 5 0 . — E l Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 17.—Muy en-
calmado el mercado de aceites ante la 
perspectiva de una buena cosecha, y l a 
(1) Recibida con retraso.—^jV. de la R.) 
poca demanda de los mercados f m n 
de Marsella y Niza, donde quedan068-68 
bastantes existencias en primeras m aUl1 
Se opera algo para Valencia, á lo*1108, 
cios de 14 y 16 pesetas c á n t a r o de 1 5 ^ " 
logramos , s e g ú n clase. " l í u 
Firmes los arroces, de t a l l ándose en 
s igue: Bn c á s c a r a , de 10,25 á 1] r u í ? ? 0 
el q u i n t a l de 41,600 ki los ; n ú m . 3 \ IR 
n ú m e r o 4, á 16,50; n ú m . 5, á 17: flnJt ' 
á 18,50.—.£7 Corresponsal. ' rete> 
De Extremadura 
Don Benito (Badajoz) 1 6 . - E 1 tiemon 
bueno para la a g r i c u l t u r a . v * 
Kn el mercado de cereales, á pesar d 
que el estado de los campos es satisfactQ6 
r io y la cosecha promete ser abundante" 
los precios c o n t i n ú a n sostenidos por las 
p o q u í s i m a s existencias. 
Precios corrientes sobre v a g ó n en esta 
e s t ac ión (salvo v a r i a c i ó n ) : T r igo rubio 
fuerte, de 55 á 56 reales fanega; ídem blan-
co ó p i n t ó n , de 54 á 56; í d e m aibar ó 
b lanqui l lo , de 52 á 54; cebada, de26 á28-
avena, de 19 á 19,50; habas, de 36 á 38-
altramuces, de 20 á 24; l inaza, de 50 á 52-
garbanzos gordos, de 100 á 110; ídem re-
gulares, de 80 á 100; í d e m menudos, de 70 
á 80; lana fina negra , de 54 á 56 la arro-
ba; í d e m i d . blanca, de 48 á 52; ídem bas-
ta blanca, de 46 á 50; l ino en rama, á 50' 
h ie rba cuajo, de 44 á 46; aceite, de 48 á 
50; v ino , de 10 á 12; trasmallos, de 60 á 
80 reales uno; sacos envases, de 2 á 3. 
Para compras d i r ig i r se al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
Medellín (Badajoz) 17. — Precios 
corrientes: T r i g o rubio superior, de 54 á 
56 reales fanega; í d e m blanco, de 53 á 
54; í d e m al bar, de 51 á 52; cebada, á 27-
avena, de 16 á 17; habas, fanega colma-
da, á 36; garbanzos regulares, í d e m , á 80; 
habichuelas, í d e m , á 5 0 ; altramuces' 
í d e m , á 24. 
El campo va b ien . C o n t i n ú a la siega 
de las cebadas, cuyo cereal se recolecta 
en buena cantidad y buenas clases.—/.^. 
De León 
Peleagonzalo (Zamora) 16.—El tiempo 
es t á hermoso y favorable para el desarro-
llo de las plantas, si se e x c e p t ú a n las no-
ches y m a ñ a n a s que e s t á n fr ías, t e m i é n -
dose hiele y perjudique á las flores de las 
algarrobas, alverjas y d e m á s semillas, y 
á los brotes de las v iñas ; si as í no sucede, 
se espera una cosecha abundante, tanto 
en cereales como de uva, por el estado en 
que se encuentran en la actualidad los 
sembrados y las v i ñ a s ; pues la cepa ha 
brotado temprano, alcanzando los tallos 
el v igor y l o z a n í a que otros años ten ían 
en los primeros d í a s del mes de Junio. 
En vista del estado del campo y de ver 
los labradores el horizonte m á s despeja-
do, tanto la clase obrera como los propie-
tarios tienen grandes esperanzas de que, 
aunque los t r ibutos no d i sminuyan , no ha 
de ser pa rad los tan fatal el a ñ o económico 
en que vamos á entrar como el presente, 
y tienen m á s confianza para echar ia 
casa por la ventana y m á s teniendo en 
cuenta la a n i m a c i ó n que existe en este 
pueblo en La venta de vino y en las con-
diciones ventajosas para el cosechero, 
puesto que el bueno se vende á 4 pesetas 
el c á n t a r o , y el medio vino—como aquí 
l l a m a m o s — á 2, h a b i é n d o s e vendido de 
uno y otro en los quince d í a s anteriores 
unos 7.000 c á n t a r o s . — Z ? . L . 
^ Toro (Zamora ) 15.—Los precios 
hoy en esta plaza son: T r igo , á 46 reales 
la fanega de 94 l ibras; cebada, á 24 y 25, 
s e g ú n su clase; de las d e m á s semillas 
no puede precisarse precios por ser nulas 
sus ventas. 
El campo le tenemos inmejorable, pro-
metiendo una g r a n cosecha de cereales, 
y hasta la fecha, con la suerte de que los 
sembrados no ind ican nada de que sufran 
la te r r ib le plaga, que por desgracia en 
otros puntos ocurre, que les destruye la 
cosecha, el l lamado hoy coguiílo. 
En cambio, los v i ñ e d o s dejan mucho 
que desear, pues presentan poco f r u t o , y 
nada grato el color de la hoja de la cepa. 
A pesar de la clase superior de vinos 
que tenemos en bodegas, se venden: de 
pr imera, á 17,50; de segunda, á 16,50, y 
de tercera, á 11 y 12 reales c á n t a r a de 16 
l i t r o s . — / . A . 
Peñaranda de Bracaraonte (Salaman-
ca) 15.—Llevamos unos d í a s de fríos y 
escarchas por las noches que no favore-
cen nada á los sembrados, as í es que se 
nota han quedado de mal color, en p a r t i -
cular las vetas malas. Las algarrobas va-
len poco y los garbanzos se han perdido 
muchos en los barros crudos. 
Los nublados han empezado á hacer 
d a ñ o , habiendo apedreado en varios pue-
blos. 
En el ú l t i m o mercado se han presenta-
do 200 fanegas de t r i g o , que se pagaron 
de 48 á 49 reales una; de centeno 50, de 
27 á 28; de cebada 150, de 23 á 24; de a l -
garrobas 100, de 35 á 35,50; avena, á 2 0 ; 
garbanzos cocheros superiores, á 180; 
í d e m i d . regulares, á 150; í d e m i d . me-
dianos, á 110. 
Har ina de pr imera , á 18 reales arroba; 
í d e m de segunda, á 17; í d e m de tercera, 
á 13; ha r i n i l l a , á 9; cabezuela, á 8,25 y 
salvadil lo á 9 . — E l Corresponsal. 
De Navarra 
Garinoain 16.—La cosecha de cereales 
presenta ma l aspecto, efecto del viento 
Norte helador que por tanto t iempo ha 
reinado. 
Kn algunas v i ñ a s se ve el efecto devas-
tador de la filoxera; muchas cepas es tán 
secas y otras brotan con poca fuerza. 
Precios: V i n o , á 1,25 pesetas el c án t a ro 
(11,77 l i t ros) ; aguard ien te , á 3,50 í d e m ; 
t r i g o , á 6,25 pesetas el robo (28,13 litros); 
cebada, á 3,50; avena, á 3.—i3, de C. 
t * * Andosilla 1 7 . — L a s i t u a c i ó n de 
nuestro campo es desconsoladora en la 
parte de cereales en el monte, porque 
apenas se pueda segar la m i t a d de lo sem-
brado si llueve antes de ocho d ías ; si no 
l lueve, nada se s e g a r á . 
Precios de este mercado: V i n o , de 9 ¿ 
9,50 reales el c á n t a r o ; t r i g o , á 25 el robo; 
cebada, á 14; lana, de 44 á 48 arroba; 
corderos, de 48 á 54 u n o . — i f t Corres-
ponsal. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
De las Riojas 
Najera (Logroño) 16.—La s i t u a c i ó n "de 
nuestro campo es desastrosa; hay muchas 
cebadas que no se p o d r á n segar, y t r igos 
en muy malas condiciones; bien por la 
seca, por el hielo ó por lo que sea, lo 
cierto es que es tá m u y malo el campo, y 
peor ha quedado con la helada del d ía 12, 
que d e s t r u y ó los alubiares y toda clase 
¿e hortal iza de algunos t é r m i n o s , como 
io-ualmente el v i ñ e d o , el cual h a b í a mos-
trado m u y poca uva . 
No hay un j o r n a l , n i quien pueda dar 
socorros; v ino no se vende, y nadie sabe 
dónde sacar un cuarto. Todo es t á comple-
tamente paralizado. 
Los precios del ú l t i m o mercado son los 
sig-uientes: T r i g o , de 54 á 56 reales fane-
ga; cebada, á 27; avena, á 18; v ino para 
el consumo de la ciudad, á 10 reales la 
c á n t a r a el nuevo y á 14 el v ie jo .—i?/ Co-
rresponsal. 
0e Valencia 
Soneja (Castel lón) 15.—El o l ivo presenta 
por hoy m u y buen aspecto, es tá blanco 
de tanta flor; el algarrobo con m u y poco 
f ru to . Los precios del v ino superior, de 
1,50 á 1,55 pesetas c á n t a r o . El aceite, 14 
pesetas arroba; panizo, 2,25 pesetas bar-
ch i l l a , y las algarrobas, 1,50 arroba. Po-
cas existencias y m u y poca e x t r a c c i ó n . — 
Jiil Correspo7isal. 
Catral (Alicante) 16.—La s i t u a c i ó n 
a g r í c o l a es satisfactoria, pues las cose-
chas prometen, pero el estado del merca-
do es mediano porque hay poca de-
manda. 
Los v i ñ e d o s y olivares t ienen bastante 
f ru to , los c á ñ a m o s ofrecen buen aspecto 
y los t r igos van granando m u y bien. 
Precios: T r i g o , á 55 pesetas el cah íz ó 
sean dos hectoli tros p r ó x i m a m e n t e ; cá-
ñ a m o , á 11 pesetas arroba; v ino , á 1,50 
c á n t a r o (11,50 litros).—Z7/i Subscriptor. 
Pinoso (Alicante) 17.—Quedan m u y 
buenas existencias de vinos para el em-
barque, c o t i z á n d o s e estas clases de 6 á 7 
reales c á n t a r o ; los vinos claros se pagan 
de 7 á 8. 
M u y malos los sembrados de cereales, 
porque apenas ha l lovido desde la semen-
tera. En ios de cebada no se recoge n i para 
los gastos Los de t r i g o , sí llueve pronto, 
p o d r á n rendir media cosecha. 
Los almendros, buenos; y de los olivos 
puedo decirle que sí no sufren un desas-
t re , d a r á n abundante cosecha.— V. P. 
NOTICIAS 
La demanda de frutas frescas y hor ta -
lizas s igue animada en Ingla ter ra ; los 
precios acusan tírmeza, no obstante las 
crecidas cantidades ofrecidas á la venta. 
En la anterior semana se expidieron de 
la r e g i ó n valenciana. Con destino á d i -
versas plazas del Reino Unido , m á s de 
130.000 cajas de naranja, 8.157 de tomate 
y 50 de cebollas. 
Las naranjas de Valencia y Denia se 
han cotizado en Londres de 10 50 á 27 
chelines caja, s e g ú n clase; en Liverpool, 
de 10 á 22; en H u l l , Br is to i , Glasgow y 
Manchester, de 8 á 24. 
L a siega de las cebadas e s t á dando 
m a g n í f i c o s resultados en Medel l ín , Don 
Beni to y otros t é r m i n o s de la provincia 
de Badajoz. E l rendimiento es muy bueno 
en cantidad y clase. 
En Arcos de la Frontera (Cádiz) se han 
hecho ya ventas de los granos p r ó x i m o s 
á recolectarse á los siguientes precios: 
T r i g o b lanqui l lo fuerte, á 38 reales fane-
g a ; cebada, de 16 á 20; habas chicas, 
á 3 8 . 
Los compradores han adelantado parte 
del precio á los vendedores, comprome-
t i é n d o s e és tos á entregar los granos antes 
del 25 de J u l i o . 
La plaga Cecidomya destmctor e s t á ha-
ciendo grandes d a ñ o s en los sembrados 
de t r igo y centeno de bastantes t é r m i n o s 
de Va l l ado l i d , Palencia, Zamora, Sala-
manca y a lguna otra provinc ia . 
Con el aselador insecto y los vientos del 
Nor te que vienen reinando en Castilla la 
V i e j a y L e ó n , han desmerecido bastante 
los campos en dichas regiones. 
T a m b i é n en la Rioja, Navarra y A r a g ó n 
se lamentan de los perjuicios que han 
ocasionado los fríos. 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre la corres-
pondencia de C h i n c h ó n que publicamos 
en otro lugar . Por tan interesante carta 
v e r á n nuestros lectores los estragos que 
los hielos de Octubre ú l t i m o causaron en 
los soberbios v iñedos de la vega de aquel 
importante t é r m i n o . 
Los e x t e m p o r á n e o s fríos de este a n ó m a -
lo mes de Mayo han destruido en Navarra 
importantes plantaciones de tomates y 
pimientos. 
Escriben de Tafalla: 
«Var i a s cepas invadidas por la filoxera 
han sido examinadas d e s p u é s de tratarlas 
con el carburo de calcio. E l resultado ob-
servado es que en las r a í c e s á que se apl i -
có 50 gramos se notaban varias filoxeras 
llenas de v i ta l idad , y en las tratadas con 
100, 200 y 3u0 gramos no presentaban 
s e ñ a l e s de la existencia de aquel p a r á s i t o . 
E l problema parece, pues, que queda 
reducido á que el carburo de calcio, de 
efectos satisfactorios, aplicando 100 g ra -
mos por cepa, pueda obtenerse á un pre-
cio que sea m á s económico que ac tua l -
mente, porque a l que hoy tiene no es po-
sible ap l icar lo por su mucho cos te» . 
Patrocinado por el Ayuntamiento de 
San S a d u r n í de Noya se c e l e b r a r á u n 
concurso de injertadores y de aparatos 
sencillos para el cu l t ivo regular de la 
v i ñ a , el d ía 27 del corriente Mayo, fiesta 
de la A s c e n s i ó n . 
En él se r e p a r t i r á n tres premios, uno 
de 75, otro de 50 y otro de 25 pesetas para 
los tres operarios que m á s se dist ingan en 
el in jer to , y otros tres de igua l precio 
para los mejores aperos destinados á las 
labores ordinarias del v i ñ e d o . 
U n Jurado de personas competentes 
o t o r g a r á los premios. 
Por la tarde t e n d r á n lugar conferencias 
sobre asuntos de v i t i cu l tu ra y e n o l o g í a . 
E n programas especiales se dan m á s 
detalles de este concurso, que ha de re-
portar indudables beneficios al p a í s . 
Citados por el Diputado por Agreda, 
Sr. S e g u í , se reunieron en la secc ión ter-
cera del Congreso los Senadores y D i p u -
tados de las provincias de Soria y de N a -
varra , con objeto de tratar de la cons-
t r u c c i ó n de la l ínea fér rea desde Soria á 
Cas te jón , donde e m p a l m a r í a con la que 
desde Bilbao va á Zaragoza. 
El nuevo ferrocarr i l , de una e x t e n s i ó n 
de 91 k i l ó m e t r o s , a t r a v e s a r á los cotos 
mineros de Ulbelga y Borobio, y t e n d r á 
mucha importancia e s t r a t é g i c a , por abre-
viar la c o m u n i c a c i ó n entre Madr id y el 
Ebro. 
Semillas de gran producción.~l&\\\&Qlev 
produc i r á la t ierra todo lo m á s posible, 
dentro del gasto ordinario de cu l t i vo , 
debe ser la mira de todo agr icul tor celoso 
de sus intereses. 
En cereales hay simientes que pueden 
dupl icar , lo menos, el rendimiento. A h í 
e s t á n la avena uni la tera l ó de H u n g r í a , 
el t r igo Rie t t i , el de Austral ia , el de Ze-
lande, el centeno g igante de invierno y 
otras varias. 
Entre las semillas forrajeras t a m b i é n 
las hay de mucho producto, como la alfal -
fa, la remolacha, el t r ébo l rojo, y espe-
cialmente la nueva variedad de m a í z , 
diente de caballo ó gigante de Nicaragua, 
que se eleva á 3 y 4 metros de al tura, y 
ha sido ensayado en E s p a ñ a con m a g n í f i -
cos resultados por el Sr. Conde de San 
Bernardo. 
Las hortalizas t a m b i é n ofrecen ancho 
campo para exper imentar , pues hay a l -
gunas especies, poco conocidas, que se r í a 
conveniente in t roduc i r en nuestros c u l t i -
vos de la huerta. La patata Canadá, por 
ejemplo, es una variedad amari l la , g rue-
sa, m u y produc t iva ; y la Rosa temprana, 
forma oblonga, medio precoz, sobre ser 
de g r an p r o d u c c i ó n y disolvente, tiene la 
ventaja de ser m u y estimada, por su cua-
l idad de temprana y h a r i n o a a . 
Los ensayos en p e q u e ñ o deben repetir-
se frecuentemente, hasta encontrar u n 
producto que se dé bien en cada clase de 
terreno de las diferentes comarcas de 
nuestro p a í s . A l efecto, remit imos á nues-
tros lectores al C a t á l o g o de semillas pu-
blicado por el Adminis t rador de La Revis-
ta Vinicola y de AgriciUtura, de Zarago-
za, donde e n c o n t r a r á n seguramente algo 
que pueda convenir para sus exper ien-
cias. 
L lama bastante la a t e n c i ó n en la co-
marca de Gandesa (Tarragona) el proce-
d imiento ideado y practicado por D . Ra-
m ó n Monner, de Cervera de Ebro, para 
precaverse de los estragos filoxéricos. 
Consiste é s t e en injertar cepas comunes 
sobre pies de zarza, s o ldándose perfecta-
mente y d e s a r r o l l á n d o s e cual si esta ope-
r a c i ó n se hubiese practicado de cepa á 
cepa. 
La variedad de m á s recomendable 
es la que carece de espinas. 
T e l e g r a f í a n de Val ladol id: 
« S o s p e c h a n d o que la filoxera h a b í a i n -
vadido g r a n parte de los v iñedos de esta 
prov inc ia , se ha practicado u n escrupu-
loso reconocimiento en los l ími te s de las 
provincias de León y Palencia. 
Ha practicado este reconocimiento el 
Ingeniero Jefe del servicio a g r o n ó m i c o . 
Desgraciadamente han tenido inmedia-
ta c o n f i r m a c i ó n las sospechas que se te-
n í a n a q u í . 
Resulta de los trabajos de dicho I n -
geniero que los focos filoxéricos en las 
v i ñ a s de esta r e g i ó n tienen ya cuatro 
a ñ o s de existencia. 
En la Memor ia que ha redactado el I n -
geniero a g r ó n o m o r e c o m i é n d a s e que se 
l leven inmediatamente á efecto cuantos 
trabajos sean necesarios para la e x t i n c i ó n 
de esta ter r ib le plaga, emp leándose el 
sulfuro de carbono é instalando viveros de 
cepas americanas. 
De lo contrario, los v iñedos de estas 
ricas comarcas, y en part icular los de 
Nava del Rey y Medina del Campo, corren 
el pe l igro de desaparecer por completo 
m u y pronto. 
Urge , en vi^ta de la gravedad del ma l 
que se presenta, que el Gobierno se ocupe 
con g r an a t e n c i ó n de este asunto. 
El Ingeniero a g r ó n o m o tiene ya estu-
diado un doble plan de e x t i n c i ó n y de de-
fensa, pero carece de fondos para l levar lo 
en seguida á la p r á c t i c a . » 
En vista de las calamitosas circunstan-
cias en que se encuentra la clase j o r n a l e -
ra en toda la r e g i ó n andaluza, la Sociedad 
E c o n ó m i c a de amigos del P a í s de M á l a g a 
ha propuesto á las e c o n ó m i c a s de las siete 
provincias restantes de A n d a l u c í a , que en 
el plazo m á s breve posible se e n v í e n a l 
Gobierno y á las Cortes exposiciones que 
abracen los siguientes extremos: 
Pidiendo que se ordene á las Delegacio-
nes de Hacienda formar expedientes de 
c o n d o n a c i ó n de contribuciones á los labra-
dores que por consecuencia de la s e q u í a 
pierdan por completo la cosecha. 
Interesando que en los p r ó x i m o s presu-
puestos no se graven con exceso, median-
te n i n g ú n nuevo impuesto, las industr ias 
a g r í c o l a s de cualquier clase, n i se a u m e n -
te sobre la ag r i cu l tu ra el n ú m e r o de t r i -
butos. 
Solici tando que se procure conceder las 
mayores facilidades posibles á la exporta-
c ión de los productos naturales de esta 
r e g i ó n andaluza. 
Y abogando por que las c o m p a ñ í a s de 
los ferrocarriles rebajen el precio de los 
transportes en lo que concierne á los p ro -
ductos cuyo arrastre resulta excesivamen-
te caro y que const i tuyen u n elemento de 
riqueza para A n d a l u c í a . 
Para dar mayor fuerza á estas exposi-
ciones, la Sociedad E c o n ó m i c a de amigos 
del Pa í s de M á l a g a ha interesado á las Cá-
maras a g r í c o l a s andaluzas los informes 
siguientes: 
Terrenos sin cu l t ivar que existen en las 
ocho provincias . 
N ú m e r o de fincas embargadas por la 
enormidad de la c o n t r i b u c i ó n sobre los 
terrenos de cu l t i vo . 
Y modo de perfeccionar el sistema de 
colonias a g r í c o l a s , con el fin de evi tar la 
creciente despob lac ión de los campos. 
Créese que dentro de m u y pocos d í a s 
q u e d a r á n redactados los documentos de 
referencia, que e n t r e g a r á a l Sr. C á n o v a s 
y á las Cortes una comis ión de senadores 
y diputados por la p rovinc ia de M á l a g a . 
Por Real decreto del Minis ter io de F o -
mento , fecha 7 del actual , ha sido decla-
rada oficialmente organizada la C á m a r a 
a g r í c o l a de Toledo. 
V a n tomando cuerpo las quejas f o r m u -
ladas contra la f a b r i c a c i ó n ó c i r c u l a c i ó n 
f raudulenta de los alcoholes industriales 
que antes de ahora han inferido tan g r a -
ve d a ñ o á la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a . 
L a lucha que se e n t a b l ó contra los a l -
coholes de indus t r ia de procedencia ex-
t ran jera , hay que proseguir la para e x i g i r 
que se cumpla la ley y evitar que dentro 
de E s p a ñ a se haga escandalosa competen-
cia á la p r o d u c c i ó n del alcohol de v i n o , 
eludiendo el cumpl imien to de las t e r m i -
nantes disposiciones que sobre la mate-
r i a rigren. 
Los r i b e r e ñ o s del r ío Bidasoa s iguen 
q u e j á n d o s e de la escasa cantidad de sal-
mones que esta temporada cogen en 
aquellas aguas. 
Se e s t á n ahora verificando en g r a n es-
cala en Valencia las plantaciones de arroz 
en las comarcas destinadas a l cu l t i vo de 
esta g r a m í n e a , h a l l á n d o s e ocupados en 
esta o p e r a c i ó n buen golpe de t r aba ja -
dores. 
Este a ñ o ha sido m u y remuneradora d i 
cha cosecha, habiendo cont r ibu ido á este 
favorable resultado la considerable expor-
t a c i ó n que ha habido para nuestras A n -
t i l l as . 
El otro d ía se hizo una venta en Sueca 
á 30 pesetas los 100 k i los . 
Pecio de los alcoholes en Barcelona: 
Residuos de 35°, de 81 á 83 duros jere-
zana sin casco; orujo de 35°, de 82 á 84; 
destilados de 35°, de 88 á 90; rectificados 
de 39° á 40°, de 100 á 108 duros los 500 
l i t ros con casco. 
El i lustrado ingeniero director de los 
trabajos an t i f i loxé r i cos de Navarra, don 
Nico lás G a r c í a de los Salmones, ha" pre-
sentado una Memoria sobre el proyecto 
referente á los trabajos de defensa cont ra 
la te r r ib le plaga. 
De dicho notable trabajo, impreso por 
acuerdo de la D i p u t a c i ó n y del Consejo 
p rov inc ia l de A g r i c u l t u r a , industr ia y co-
mercio de Navarra, nos ocuparemos en 
e l p r ó x i m o n ú m e r o . 
Nuevo procedimiento para formar col-
menas.—Un cajón con dos c o m p a r t i m i e n -
tos, uno abajo que da entrada á las abe-
jas , y otro ar r iba , compuesto de p e q u e ñ a s 
celdas de madera. En cada una fo rman 
las abejas un panal. Las celdas que dan á 
los lados exteriores del cajón e s t á n c u -
biertas de v id r io , de manera que puede 
verse trabajar al laborioso insecto. Cuan-
do l l ega la época de sacar los panales, se 
da u n simple humazo al ca jón ; las abejas 
abandonan las celdas, cayendo en el com-
par t imien to inferior; se levanta entonces 
la celular, co r r i éndose enseguida una tapa 
que cubre el de abajo y que deja encerra-
das á las abejas, pues los agujeros de sa-
l ida se cierran con p e q u e ñ o s trozos de 
madera arreglados al efecto. He a q u í una 
de las industrias que m á s d e b e r í a explotar 
el hombre. Sin trabajo n i gasto a lguno se 
recoge un producto precioso. Las abejas 
no necesitan n i siquiera que se les d é de 
comer; ellas solas se buscan el a l imento . 
Las ventas de aza f rán durante la sema-
na actual han sido escasas en Valencia . 
Por efecto de la op in ión que hay f o r -
mada sobre el mal estado de la planta, á 
pesar de la calma que sigue dominando 
en el negocio, los precios de algunas cla-
ses se han afirmado, y en otras los tene-
dores han aumentado sus pretensiones. 
Los precios que se pretenden son los s i -
guientes: Superior, á 195 reales la l i b r a ; 
superior corriente, á 192; Tobarra , á 190; 
de A r a g ó n R ío , á 188; de A r a g ó n Sierra, 
á 180. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 18 
París á la vista 30 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 32 72 
Madrid. Sucs. de Cuesta. Cava-alta, 6 
^ R c . V I N O S T I N T O S , 
' DE L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ALAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida a los tinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id-
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 
Idem » 25 medias botellas 
V I N O KN S U 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Rlciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madnd, D. Emilio Domínguez y Férez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellara la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el ano a que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envian precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas U,¿í) 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAv^80dmuy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta l a malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
•f-
A LOS VINICULTORES 
I N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v a r r a ) , se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble puriticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
El importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAÜD 
M o n t e m o l í i i y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
H. PÉRIÉ Y F. RICHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3, G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se Ies confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUTGL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Rárbara, 5. 
COGMCS m m m 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C ONTRA E L P E D B I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; bortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro solo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín ó periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
TAN1NO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. 
Excelente é inofensivo producto para dar fuer-
za, cuerpo, solidez y buen gusto á los vinos, me-
jorar su color y evitar, aun á los más débiles ó 
mal elaborados, que se piquen, enturbien ó pier-
dan sus buenas cualidadts. 13 pesetas bote para 
48 á 65 hectolitros. Corrección de vinos, tintos y 
blancos, que tuercen ú obscurecen al aire, de vi-
nos turbios, picados, etc. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO, en ídota 
del Marqués (Valladolid). 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Yicto-
riano KchaYarri, de Olaza-
gulia (Navarra). 
l i l i HIT! mejor pulverizador El re lámpago 
MILUll de Vermorel. 
n n u t n i a para vino y aceite, privilegiadas, 
l l i i i A Y i O y bombas para ¿rastro.—Catálo-
gos gratis. 
A 1 A VIIHAIIP^ ê to<̂ os sistemas.—Catálo-ALiii l it) iULl!/¡J go gratis por correo. 
JLDUIJ Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendio s.—Precios corrientes y muestras gratis. 
M . G H E S S E L E T 4 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE Mí E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
Compra y venta de minerales. 
Botellas, fabricación francesa especial para vi-
nos y licores. 
Duelas de todas procedencias, clases elegidas y 
bien secas. 
Cementos de Portland legítimos. 
j4í/eM^o, tránsito y consignación de mercancías. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Corchos de superior calidad para botellas y 
toda clase de envases. 
Anti-surnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado lanar. 
Acido tártrico garantizado.—Sulfato de cobre 
primera culidud.— Azujre flor, primera, sublima-
do . — Mechas azufradas de la casa Chambón 
y otras. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de José 
Ensebio Rochelt, B I L B A O . 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L Í N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vines, espíritíis, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D S r i X O S Y C E R E A . L E S 
Arboricultores, vinicultores y propietarios en general 
D e s t r u c c i ó n completa de todos los insectos, p a r á s i t o s ó vegetales que per turban 
e l h u e n desarro l lo de los v i ñ e d o s y á r b o l e s frutales 
S U L F U R A L (Patente JUAN JARRIJOÜ) 
Destrucción radical del o id ium, b lack-rot , de la antracnosis , de la p i r a l , de la a l t i sa , 
en los viñedos, y de la o r u g a , la n e g r i l l a , los gusanos, los piojos, etc. en los frutales. 
É X I T O S E G U R O Y G A R A N T I D O 
Pídanse los prospectos, que se mandan gratis 
VIUDA Y SOBRINO DE ANTONIO DELMAS 
DIRECCIÓN GENERAL: Poniente, 61, BARCELONA SUBDIRECGIÓN: Mar, 46, VALENCIA 
G A S A F U N D A D A E N 1 8 6 0 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
m&QUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.=AYentadoras.=Gruadañadoras=Ras-
trillos.= Cribas. = Corta-raíces. = Corta pajas. = 
Desgranadoras de maíz.=Pren9a8 para paja.= 
Trilladoras.r=Bonibas para todos los U808.=ljren-
sas para vino y aceite.=Alambiques.= Filtros.= 
Calderas para e8tufar.=Toda clase de artículos 
para la elaboración y comercio de TÍuos.=Báscu-
las.=Tijeras para podar é injertar, etc. 
Pulverizador N O E L 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 
— RELÁMPAGO num. 1. 45 » | Aparatos de tracción 100 
— 1 núm. 2. 35 > I Fuelles para azufrar De 5 ^ 12 
A L B E R T O A H - L E S — i W o de la Aduana, 35, Barcelona 
Antigua Sucursal de la casa INOiOL de París 
pesetas. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
DE 
E U S T A S I O S I E R R A 
propietario de grandes viñedos en AUsón 
(Rioja), y de la bodega «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á don-
de deben hacerse los pedidos. 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S O R - A 1 3 O S 
FUNCIONAMIENTO i^VAPOR Ó i FUEGO DIRECTO 
INFORMES, D f B U J O Í Y J A R I F A S FRANCO 
DEROY FÍLS AINÉ 
C O N S T B U C X O R 
71 á 77, rué du Théátre, P A R I S 
r r « E 5 3 ^ L Í 1 A DE VAPORES S E R R A Y COMP.4 DE MVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R I L A I S L A D E C U B A 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
ü n m t o , de. . . 5.000 — 
Enrique, de. . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons 
Hugo, de 4.500 — ' 
Federico, de. . 3.500 — 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago d« Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande Guautánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Alava, el 28 de Abril.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y 
Cienfuegos Francisca, el 5 de Mayo.—Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos, 
Alicia el 12 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 19 de id.—Habana, Matanzas, 
Manzanillo, Nuevitas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Gracia el 26 de id. , , , . . . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente labilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: Habana, 
160 péselas; Matanzas, 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. • k 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DB PUERTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la lila de Puerto Rico, por loi gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 12 de Mayo saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los pu«rtos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señorei cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más iuformes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
CONSUELDA FOlíü AJERA G1GAWE DE A R Ü l E 
(Selección de la Consuelda rugosa del Cducaso) 
PLANTACIONES DE LA PRIMAVERA 1897 
Pasan de diez mil las plantaciones hechas en Fran-
cia de este nuevo forraje que ha obtenido diplomas 
de honor en diferentes Exposiciones agrícolas. E l re-
sultado obtenido ha permitido á los establecimientos 
agrónomos de reconocer las importantes ventajas de 
esta cultura. 
Los ensayos hechos en España han obtenido el 
mismo éxito. La Consuelda ha producido, aun en las 
épocas de mayor sequía, de ocho á diez cortes por 
año, ó sea, de 250 á 300.000 kilogramos de forraje 
verde por hectárea. 
El Establecimiento agrícola de Aroue ofrece sus 
plantas á los Agricultores españoles que deseen hacer la experiencia. 
Con este fin envía gratuitamente y franco de porte á quien lo solicite, un fo-
lleto de 25 páginas, ilustrado con fotograbados, que contiene todos los informes 
relativos al cultivo de este forraje. Su origen, fuerza de producción, método de 
cultura, cuidados, multiplicación de la planta y tarifa de precios, etc. 
Dirgirse á M. le Directeur de l'Eítabüssement Agrícola d'Aroue, par St.-Palais, 
Basses-Pyrénées (Francia). 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TEJTUEADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con privilegio de i . t e n d ó n por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
"Taller" de máquinas 
E N O S O T E R O 
PARA 
Y MEJORAR LOS W 
SIN SMPLEAE 
A L C O H O L , YESO NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que indi-
ca el prospecto. 
O P U S C U L O 
S O B R E L A S P L A G A S DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu 
antracnosis; erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septoporíun, septogy-
lindrium y algunas enfermededes de la 
vid que interesa distinguir de las inva-
siones parasitarias, por el 
DR. D. F G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
mmm \ CONSTIÍICCION DE MAOIAS 
D K L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( M V O S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prenfcas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes j ios cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifícan la presión t-in aflojar y con rapidez, de-
jando muy atrás todas las hechas hasta el día, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula Oj'Jo metros, altura 0,60 
huso de 1 centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula O /̂C metros, altura 0,95, 
huso de 1 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,b6 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
en los diámetros de los usos. 
Es sujicienie un solo hombre para la presión.—1.000 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de Tino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
VALLS UEKHANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1 8 5 4 
1 9 , C a l l e d e C a m p o S a g r a d o 
(EiNSA.NCHK, RONDA UK SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por tus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de moliueta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono num. 595 
M I L D E W 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Majo de 1886 por la CRO-
NICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cénti-
mos de peseta. 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cant idad de Ditrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tancia del n i t r a to de sosa en la ho r t i cu l t u r a y j a r d i n e r í a , por 
el Dr . D . M a x i m i l i a o o We i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n «Der Vere iug-
ten S a l p e t e p - P r o d u c e n t e n . » 
E l n i t r a to de sosa en a g r i c u l t u r a : su empleo en el cu l t i vo de la v i d , 
por el Dr . D . L . Grandeau, Di rec to r de la E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a del 
Este, Francia . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos c u l t i v o s » precedido de 
una r e s e ñ a sobre «la n u t r i c i ó n de la planta s e g ú n los modernos conoci-
m i e u t o s . » Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y 
Pujo l , Delegado en E s p a ñ a y Por tuga l del Permanent Ni t ra te Commitee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra te Commitee de L o n -
dres, los reparte g r a t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos al Delegado. 
E l Permanent Ni t ra te Commitee no vende n i di.-pone de ni t ra to , y 
sus deseos no son in t e rven i r en operaciones mercanti les. Sin embargo, 
e s t á á d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes, expendedores y d e m á s antecedentes reque-
ridos para e l comercio del nitrato de sosa. 
SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R ^ 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria] premiados en 
? cuantas Exposiciones 
Khan concurrido, con di-
u\ piornas de honor, meda-
2 Has de oro, de plata, de 
g bronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á S 
E ¿ brazo 
"a Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
bfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas S 
iC cou fuerza á vapor, á gas ó easolina, á viento y á mano. ' S 
Bombas contra Incendios, movidas i fuerza de brazos, las más sólidas y ^ 
^ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones, 
¡fl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
¡£ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
H los productos de la tierra. 
g Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
B* hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- « 
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas H 
S sin fin y demás accesorios para dicho ramo. Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to 
dos diámetros y formas, 
a» Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
BODEGAS DE ZAITIGU1 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madr id , á los s iguientes precios, s in envase ó casco: 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella , 
Barril de 16 litros (una arroba). 









Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre v a g ó n en la e s t a c i ó n de Haro , se expiden á los si-
guientes precios: 
AÑEJO i ? ^ . ^ ? 0 ^ 0 , 8 -
| Barrica de 225 id. 













Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGÜI, en Cua-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Los pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho dios vista sobre Haro ó Madrid 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E ' A R B 0 R 1 C Ü L T Ü R A Y F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultiyos en grande escala para la exportación. Especialidades para la forma-
ción de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y i precios suma-
mente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis de garantizada au-
tenticidad, lujertos por encargo, en grandes cantidades. 
Lathyrus sylvestris de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos secos y 
áridos. Reprebentacióu única autorizada en España para la venta de la verda-
dera semilla de esta planta procedente de la Sociedad «Internationale Saatstelle», 
de Kircbheim.—Teck. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este 
año gratis por el correo á quien los pida. 
ANO XX CRto lCA DE VINOS í C E R E A L E S * « » x x 
La CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publica interesantes ar t icules, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y otros ú t i l í s imos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales in fo rman á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c ión de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar .—Dir ig i r s e a l A d -
minis t rador , calie del Afargues del Duero, iium. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos].—Madrid,—PAGO ADELANTADO. 
